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VuFind in der VZG
• Seit Projektbeginn 2007
• Produktiver Betrieb und Entwicklung seit 2008: 
„Suchkiste“ für DFG Nationallizenzen:
http://finden.nationallizenzen.de/
• Beteiligung an Community: VuFind svn-commit-Rechte
Ergebnis aus positiven Erfahrungen:
• „GBV Discovery“ Index: Solr-Index mit allen Daten des 
GBVs, derzeit ca. 101 Mio. Datensätze









• leistungsfähige Suchmaschine (Solr)
• steuerbares Ranking
• Anpassung einfach möglich: Open Source und normale 
„Web-Technik“
• viele Authentifizierungssysteme (z.B. Shibboleth, 
LDAP, Bibliothekssystem, ...)
• einfache Installation und Betrieb
• geringe Anforderungen an die Hardware
• wachsende und aktive Anwendergemeinde (z.B. 









Welche Probleme löst VuFind?
• Finden von Bibliotheksbeständen für Nutzer
• außerbibliothekarische Recherchesysteme für Literatursuchen vor 
Bibliotheksangeboten (Akselbo et al. 2006, S. 17)
• schlechte Nutzbarkeit, hohe Komplexität, fehlende Integration 
elektronischer Ressourcen (Wong et al. 2009, S. 5 f.)
• Reduzierung von Herstellerabhängigkeiten








exakte (OPAC) vs. beste Treffer (VuFind)
6
präzise Suchanfrage Suchanfrage beschreibt gewünschtes 
Dokument
Treffer erfüllen Suchanfrage exakt Treffer erfüllen Suchanfrage so gut wie 
möglich
unsortierte Ergebnismenge nach Rangfolge sortierte Ergebnisse
bekannte Dokumente finden unbekannte Dokumente finden 
(„Entdecken“)




Erlernen notwendig intuitiv benutzbar
gut für abgegrenzte, 
überschaubare Dokumentbestände
gut für offene, große Dokumentbestände
geringe Fehlertoleranz („0 Treffer“) Fehlertoleranz, kann aber unpassende 
Treffer liefern









































































































































































VZG Servicepakete > VuFind-Hosting
• komplette VuFind-Installation in VZG
• Index (eigene Metadaten)
• GBV-Discovery (GVK, Nationallizenzen, OLC, etc.)
• Standard-Oberfläche










































































VZG Servicepakete > VuFind
Kosten:
• Installation










VZG Servicepakete > Index
• Index (eigene Metadaten ≈ OPAC)
• GBV-Discovery (Nationallizenzen, OLC, etc.)




















































































































































• Der OPAC aus dem Baukasten : Realisierung eines 
Katalog 2.0 unter Einbeziehung der Community:
http://opus.haw-hamburg.de/volltexte/2011/1143/
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